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PREDIKSI TINGGI MUKA AIR MENGGUNAKAN SUPPORT 
VECTOR MACHINE BERBASIS PARTICLE SWARM 
OPTIMIZATION 
 





Tinggi Muka Air Akibat dari Pasang surut air laut yang merupakan fenomena 
naik turunnya muka laut secara periodik yang terjadi di seluruh belahan bumi akibat 
adanya gaya pembangkit pasang surut yang utamanya berasal dari matahari dan 
bulan. Tujuan penulisan penelitian ini adalah untuk menganalisa hasil ketinggian muka 
air khususnya di daerah Marabahan  Kabupaten Barito Kuala Kalimantan Selatan. 
Metode yang diusulkan SVM dengan PSO yang menggunakan data dari instansi terkait 
khususnya di daerah Marabahan,. Masing-masing algoritma akan implementasikan 
dengan menggunakan RapidMiner 5.1 
Pengukuran kinerja dilakukan dengan menghitung rata-rata error yang terjadi 
melalui besaran Root Mean Square Error (RMSE) .Semakin kecil nilai dari masing-
masing parameter kinerja ini menyatakan semakin dekat nilai prediksi dengan nilai 
sebenarnya. Dengan demikian dapat diketahui algoritma yang lebih akurat. Hasil 
RMSE Support Vector Machines Berbasis PSO adalah 37.685 
 






Pasang surut merupakan suatu fenomena 
pergerakkan naik turunya permukaan air 
secara berkala yang diakibatkan oleh 
kombinasi akibat rotasi bumi. Dan gaya 
tarik menarik dari benda astronomi 
terutama oleh matahari dan bulan. 
Permukaan air sungai senantiasa berubah 
yang disebabkan oleh gerakan pasang 
surut. Periode selama permukaan air 
laut/sungai naik disebut air pasang dan  
kedudukan pada waktu permukaan air 
naik dan mencapai puncaknya disebut air 
tinggi. Keadaan saat permukaan air 
menurun akibat gaya pasang surut 
disebut air surut dan kedudukan terendah 
permukaan air sungai yang disebut air 
rendah. Perbedaan kedua hal ini disebut 
dengan dengan tunggang pasang ( tidal 
range ) yang besarnya tergantung pada 




Pasang surut terjadi karena adanya 
gerakan dari benda benda angkasa yaitu 
rotasi bumi pada sumbunya, peredaran 
bulan mengelilingi bumi dan peredaran 
bulan mengelilingi matahari. Sejak 
terjadinya laut di permukaan bumi ini, 
laut menjadi tempat penampung dari 
batuan yang diangkut dari sungai dari 
darat, dari letusan gunung api dan juga 
dari meteoroid yang jatuh/datang dari 
angkasa luar. 
 
Pengetahuan tentang ketinggian 
permukaan air sangat diperlukan dalam 
transportasi perairan, kegiatan di 
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pelabuhan, pembangunan di daerah 
pesisir pantai, khusunya di daerah sungai 
marabahan yaitu sungai yang terletak di 
kabupaten Barito Kuala di wilayah 
Provinsi kalimantan selatan atau yang 




Dari latar belakang masalah di 
atas, dapat disimpulkan bahwa terdapat 
banyak algotrima yang dapat dipakai 
untuk memprediksi tinggi muka air, 
sehingga belum diketahui algoritma 






Berdasarkan  latar  belakang  
masalah dan  perumusan  masalah  
diatas,  maka  penelitian  ini bertujuan 
untuk Prediksi Tinggi Muka Air 
Menggunakan Support Vector 
Machine Berbasis Particle Swarm 
Optimization. 
 
TARGET LUARAN DAN MANFAAT 
PENELITIAN 
 
Target luaran dalam pembuatan 
laporan penelitian ini adalah untuk 
mempelajari dan untuk memfasilitasi 
pemahaman tentang Prediksi Tinggi 
Muka Air Menggunakan Support Vector 






Metode penelitian yang dilakukan adalah 
metode penelitian eksperimen, dengan 
tahapan penelitian seperti berikut: 
1. Pengumpulan Data (Data Gathering) 
2. Pengolahan Awal Data (Data Pre-
processing) 
3. Model/Metode Yang Diusulkan 
(Proposed Model/Method) 
4. Eksperimen dan Pengujian Metode 
(Method Test and Experiment) 
5. Evaluasi dan Validasi Hasil(Result 
Evaluation and Validation) 
Gambar 1 Metode Penelitian 
 
ANALISA HASIL DAN 
PEMBAHASAN 
 
1. Metode Pengolahan Data Awal 
Data yang didapatkan dari instasi 
terkait masih berupa data yang terdiri 
dari berbagai parameter menggunakan 
file excel yang terdiri dari beberapa 
Kolom dan baris dari bulan April tahun 
2008 sampai dengan bulan desember 
2012.  
Kemudian data tersebut saya jadikan 
2 kolom dengan jumlah baris 1736. 
Kolom yang berupa kolom pertama yaitu 
tanggal dan kolom yang kedua berupa 
data numberik nilai dari tinggi muka air. 
Dari data tersebut peneliti bisa 
melakukan pengujian data tersebut dan  
akan dilakukan perbandingan dengan 
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beberapa altoritma seperti Support 
Vector Berbasi Particle Swarm 
Optimization, yang digunakan untuk 
memprediksi tinggi muka air. Algoritma 
akan implementasikan dengan 
menggunakan  RapidMiner 5.1.001. 
 
2. Ekspriment dan Pengujian Model 
Algoritma yang akan di usulkan 
dalam penelitian ini yaitu prediksi tinggi 
muka air yang menggunakan data  dari 
instansi kota Marabahan Kalimantan  
tahun 2008-2012 dan Evaluasi akan 
dilakukan dengan mengamati hasil 
prediksi Tinggi muka air dari Support 
Vector Berbasis Particle Swarm 
Optimization. 
Pengukuran kinerja dilakukan 
dengan menghitung nilai error yang 
terjadi melalui besaran Root Mean 
Square Error (RMSE), 
MeanAbsolutePercentageError (MAPE), 
MeanAbsoluteDeviation (MAD), 
Normalized Mean Square Error (NMSE) 
. Semakin kecil nilai dari masing-masing 
parameter kinerja ini menyatakan 
semakin dekat nilai prediksi dengan nilai 
sebenarnya. Dengan demikian dapat 
diketahui algoritma yang lebih akurat. 
 
3. Evaluasi dan validasi hasil 
Evaluasi dilakukan dengan 
menganalisis dan membandingkan hasil 
prediksi Tinggi Muka air dari Algoritma 
Support Vector Machine dengan Support 
Vector Berbasi Particle Swarm 
Optimization.  
Pengukuran kinerja dilakukan 
dengan menghitung rata-rata error yang 
terjadi melalui besaran Root Mean 
Square Error (RMSE).  
Semakin kecil nilai dari masing-masing 
parameter kinerja ini menyatakan 
semakin dekat nilai prediksi dengan nilai 
sebenarnya. Dengan demikian dapat 




4. Hasil Penelitian 
Design Support Vector Machines 
Berbasis Particle Swarm Optimization 
dalam rapidminer dengan model sebagai 
berikut yaitu berupa Read Excel yang 
berfungsi untuk memasukan data tinggi 
muka air berupa file excel dari tahun 
2008-2012. Kemudian di lanjutkan 
dengan Set Role yang mana berfungsi 
untuk mengatur label. Di tahap 
berikutnya ada predict  series yang 
tujuannya untuk  memproses data time 
series tinggi muka air dari tahun 2008 
sampai dengan 2012. Didalam predict 
series ada model Discretize sfecification 
yang tujuannya untuk pembagian jarak 
atau pembagian atribut berdasarkan 
range.pada tahap selanjutnya 
polynominal by binomial classification 
tujuan untuk lebih 2 class label. Didalam 
model polynominal by binomial 
classification ada model Support Vector 
machine (PSO) yang sudah tersedia di 
rapiminer tujuan untuk meningkatkan 
RMSE. Berikut data hasil RMSE 
menggunkkan Predict Series dari nilai 
Window width 5 sampai dengan 10 pada 
Support Vector Machine Berbasis 
Particle Swarm Optimization. 
 
 
Tabel 1 Hasil RMSE Menggunakan 
Predict Series dari nilai Window width 5  
Pada Support Vector Machine Berbasis 
Particle Swarm Optimization 
Window width X Validation RMSE 
5 2 42.029 
5 3 37.973 
5 4 41.902 
5 5 42.227 
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5 6 38.146 
5 7 38.463 
5 8 38.914 
5 9 37.841 
5 10 37.685 
Berdasarkan analisa yang 
dilakukan menggunakan window width 
5 dan x validtation 2 sampai 10 maka  
hasil RMSE yang terendah yaitu 
menggunaakan X validation 10 dengan 
nilai RMSE yaitu 37.685 
 
 
Tabel 2 Hasil RMSE Menggunakan 
Predict Series dari nilai Window width 6  
Pada Support Vector Machine 
Window width X Validation RMSE 
6 2 42.029 
6 3 37.973 
6 4 41.902 
6 5 42.227 
6 6 38.146 
6 7 38.463 
6 8 38.914 
6 9 37.841 
6 10 37.685 
Berdasarkan analisa yang 
dilakukan menggunakan window width 
6 dan x validtation 2 sampai 10 maka  
hasil RMSE yang terendah yaitu 
menggunaakan X validation 10 dengan 
nilai RMSE yaitu 37.685 
Dari hasil analisa menggunakan window 
width 6 sampai dengan window with 10 
menggunakan validation 2 sampai 10, 
dari hasil percobaan menggunakan 
window width 5 sampai 10 tidak 
berpengaruh pada nilai RMSE. Berikut 









Hasil RMSE Support Vector Machines 
Berbasis PSO adalah 37.685 dengan 
demikian penulis mengusulkan agar 
menghasilkan prediksi yang lebih akurat 
dari penelitian ini, diperlukan penelitian 





Analisis dan perbandingan mengenai 
tinggi muka air dengan mengunakan 
berbagai algoritma ini hanya 
menempatkan akurasi (berdasar nilai 
error ) sebagai factor uji.  
Dari hal tersebut untuk penelitian yang 
akan datang, untuk pengujian yang lebih 
baik maka perlu diperhatikan : 
a. Perlu pengambilan data uji dalam 
jumlah yang lebih banyak lagi. 
b. Perlu melakukan pengujian 
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